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Молекулярный комплекс 4 исследован методами ЯМР1Н, 31Р, ИК-
спектроскопии, состав определялся методом элементного анализа. Дан-
ные элементного анализа указывают, что на одну молекулу хлоргидрата 
Фосеназида 3 приходится две молекулы каликс[4]резорцина 2. Изучение 
фармакологической активности комплекса 4 показало, что введение мо-
лекулы хлоргидрата Фосеназида 3 в полость каликс[4]резорцина 2 поз-
воляет существенно повысить ноотропное действие исходного лекар-
ственного препарата. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-
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С целью поиска новых индикаторов в ряду акридина, а также 
производных акридина, обдающих антибактериальной активностью 
[1,2], была осуществлена реакция 9-хлор-2-метоксиакридина с гетеро-
циклическими аминами. Были проведены реакции по общей схеме: 
 
Где R-NH2: 2-аминопиридин, 2-аминотиазол, 4-амино-1,2,3-
триазол. 
Реакцию проводили в среде N,N-диметилформамида (ДМФА). 
Ход реакции контролировали методом ТСХ. 
Показано, что выход соответствующего 9-замещенного аминоак-
ридина максимален для 4-амино-1,2,3-триазола. В случае 2-
аминопиридина выход продукта реакции не превышает 40 %, что, веро-
ятно, связано с высокой растворимостью продукта реакции в ДМФА. 
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Отмечено, что при аммонолизе 9-хлор-2-метоксиакридина ука-
занными аминами протекает параллельная реакция превращения его в 2-
метоксиакридон, причем в случае 2-аминопиридина выход 2-
метоксиакридона максимален и составляет около 30 %. 
Полученные замещенные 9-амино-акридины представляют собой 
мелкокристаллические вещества от желтого (производное 4-амино-1,2,3-
триазола) до красного (производное 2-аминотиазола) цвета. Гидрохло-
риды полученных соединений ограниченно растворимы в воде (не более 
2% при 100 оС).  
Водные растворы полученных соединений обладают выраженной 
зеленой флуоресценцией. Структура синтезированных соединений под-
тверждена методом ИК-спектроскопии. 
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В настоящее время существует большое количество разнообраз-
ных органо-неорганических сорбентов, применяющихся в аналитиче-
ской химии и в промышленности. Известно, что свойства этих гибрид-
ных материалов могут быть изменены путем введения различных функ-
циональных групп. Одним из наиболее перспективных методов получе-
ния таких сорбентов является золь-гель метод.  
Данная работа посвящена синтезу сшитых функционализирован-
ных полисилоксанов. Продукты были получены несколькими путями. 
Способ I заключался в синтезе модельного полисилоксана, с целью изу-
чить влияние поверхности полисилоксана на сорбцию серебра. 
 
Способ II для улучшения сорбционных свойств было проведено 
моделирование аминогруппы аминопропилполисилоксана с последую-
щей сополиконденсацией тетраэтоксисиланом.  
